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SÍLABO DE CONTABILIDAD DE SOCIEDADES 
 
1. DATOS GENERALES 
 1.1. Facultad : Estudios de la Empresa 
 1.2. Carrera Profesional : Contabilidad y Finanzas 
 1.3. Departamento : Contabilidad   
 1.4. Tipo de curso : Obligatorio 
 1.5. Requisitos : Contabilidad Básica II 
 1.6. Ciclo de estudios : IV 
 1.7. Duración del curso : 18 semanas 
  Inicio : 17 de Agosto de 2009 
  Término : 19 de Diciembre de 2009 
 1.8. Extensión horaria : 04 horas semanales 
 1.9. Créditos : 4 
 1.10. Período lectivo : 2009-II 
 1.11. Docente responsable : CPC Jaime Montenegro Ríos 
  
                jmi@upnorte.edu.pe 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
Ante la necesidad del hombre de querer realizar sus actividades mercantiles en forma 
organizada, la presente asignatura está orientada a dotarle al futuro profesional contable   
de los conocimientos respecto a las distintas formas de actuación empresarial en cuanto a 
la apertura y cierre de su Contabilidad, las cuales están reguladas en nuestro país por la 
denominada “Ley General de Sociedades”, a fin de que las personas puedan adoptar la 
que mejor se adapte a sus requerimientos acorde con las características particulares de 
cada forma societaria. 
 
3. COMPETENCIA 
A la culminación del curso, el alumno será capaz de: 
1. Explicar y diferenciar con claridad, los distintos tipos de organización societaria, con 
sujeción a la Ley General de Sociedades 26887 del 15—12—97. 
2. Llevar a cabo la apertura de los libros de Contabilidad, ajustándose a la variedad de 
casos que se presentan y a las normas que las rigen. 
3. Tratar contablemente la distribución de utilidades (o pérdidas), así como la 
transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de sociedades 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
 
      4.1   Explicar con precisión: Empresa, Sociedad y los componentes para su fundación. 
            4.2  Identificar y clasificar las sociedades según sus características. 
- 4.3 Expresar con claridad los aspectos conceptuales y legales relativos a la Sociedad 
Anónima. 
- 4.4. Constituir una Sociedad Anónima, llevar a cabo la apertura de sus libros contables, así 
como la distribución de utilidades. 
 
 
 
  
 
 
- 4.5. Explicar con precisión los aspectos conceptuales y legales acerca de las Sociedades 
Comanditarias, Sociedades Civiles, así como sobre la E.I.R.L. como forma de 
organización empresarial. 
- 4.6. Asumir con eficiencia la constitución de cualquiera de ellas así como ejecutar la 
apertura de sus libros contables. 
-          4.7  Llevar a cabo la transformación, fusión, escisión, disolución y liquidación de sociedades 
 
 
 
5.        CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
 Unidad I.- Aspectos Generales de todas las Sociedades 
Duración: 3 Semanas 
- Empresa.- Definición. 
- Sociedad.- Definición genérica. 
- Sociedad.- Concepto Legal según la Ley 26887. 
- Bienes Económicos, Razón Social, Denominación Comercial, Giro, Objetivo, Fin, Operación. 
- Clasificación de las sociedades. 
 Sociedades Regulares. 
 Sociedades Irregulares. 
- Aspecto Legal y Contable. 
- Gastos de Constitución. 
 
Unidad II.-  Contabilidad de Sociedades Anónimas 
Duración:  7 Semanas 
- Sociedad Anónima.- Definición 
- Aspecto Legal; tipos de S.A.:  
 S.A.C. 
 S.A.A 
 
- El capital de una Sociedad. 
- Las acciones y su clasificación. 
- Aspecto Contable.- Casos sobre la apertura de sus libros contables. 
- Distribución de Resultados.- Creación de Reservas. 
-     Aspecto Contable y Tributario de los Dividendos. 
 
Unidad III.- Contabilidad de S Sociedad Colectiva.- Definición. Aspecto Legal. 
Duración:  2 Semanas 
 
- Aspecto Contable.- Casos sobre la apertura de su contabilidad. 
- Sociedad de Responsabilidad Limitada.- Definición. Aspecto legal. 
-    Aspecto Contable y Distribución de Resultados en las Sociedades Colectivas y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada 
 
Unidad IV.- Contabilidad de Sociedades Comanditarias, Civiles y Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada. 
Duración:  3 Semanas 
 
 
- Sociedad en Comandita simple.- Definición, Clases de Socios, Aspecto Legal y Aspecto 
Contable. 
 
- Sociedad en Comandita por Acciones. Definición, Clases de Socios, Aspecto Legal, Aspecto 
Contable. 
- Transformación, Fusión, Escisión, Disolución y liquidación de sociedades. 
- Los Contratos de Colaboración Empresarial. 
-  La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.- Definición, Aspecto Legal, Aspecto 
Contable. 
 
6.       CONTENDIOS PROCEDIMENTALES 
 
Unidad I.- Aspectos Generales de todas las Sociedades 
- Comprenden la importancia de constituir una empresa 
- Aprenden todo lo referente al aspecto legal de formar una sociedad 
 
 
Unidad II.-  Contabilidad de Sociedades Anónimas 
- Reconocen los diversos tipos de Sociedades Anónimas 
- Registran correctamente los asientos de apertura y cierre 
- Reconocen la importancia de este tipo de sociedades 
 
 
Unidad III.- Contabilidad de  Sociedad Colectiva.- Definición. Aspecto Legal. 
- Aprenden el aspecto legal y contable de una sociedad 
- Reconocen las limitaciones de este tipo de sociedades 
 
 
 
 
Unidad IV.- Contabilidad de Sociedades Comanditarias, Civiles y Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada. 
- Aprende el aspecto legal y contable de las Sociedades Comanditarias y Civiles. 
- Resuelve el problema de formar una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada con 
otros tipos de sociedades 
- Clase magistral  
 
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
 Participación  
 Trabajo en equipo 
 Crítico de la información 
 Responsabilidad 
  Creatividad 
 
 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
METODOS 
a.- Lógicos 
      Análisis-Síntesis 
b.- Pedagógicos 
 
     Aprendizaje colaborativo basado en problemas  y casos 
c.- El alumno será el protagonista en el desarrollo del curso, preparándose 
antes de cada sesión del contenido del curso. 
d.- Trabajo de Investigación Aplicada. 
 
TECNICAS 
 Conferencia del docente al inicio de la unidad 
 Discusión y debate 
 Ejercicio prácticos de laboratorio 
 Investigación de campo. Visita a una empresa de la localidad para el 
alumno pueda contrastar los contenidos conceptuales. 
 
MATERIALES 
 Lecturas seleccionadas por el docente 
 Separatas elaboradas por el docente y alumnos 
 
ROLES 
 El docente es un facilitador  y orientador del proceso de aprendizaje. 
 Los alumnos desarrollaran  sus capacidades de buenos comunicadores 
a través de la presentación, exposición y discusión de los trabajos de 
investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          9. PROGRAMACIÓN 
 
Unidad  Semana Actividad 
I. Aspectos Generales a todas las 
sociedades. 
 OBJETIVOS 
- Explicar con precisión: Empresa, 
Sociedad y los componentes 
para su fundación. 
- Listar los requisitos de la 
Escritura Pública y los gastos que 
demanda la constitución de una 
sociedad. 
- Identificar y clasificar las 
sociedades según sus 
características. 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
- Empresa.- Definición. 
- Sociedad.- Definición genérica. 
- Sociedad.- Concepto Legal según la 
Ley 26887. 
- Bienes Económicos, Razón Social, 
Denominación Comercial, Giro, 
Objetivo, Fin, Operación. 
- Clasificación de las sociedades. 
 Sociedades Regulares. 
 Sociedades Irregulares. 
- Aspecto Legal y Contable. 
- Gastos de Constitución. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Parte I 
(2) Parte I 
II.Contabilidad de Sociedades 
Anónimas. 
 OBJETIVOS 
- Expresar con claridad los 
aspectos conceptuales y legales 
relativos a la Sociedad Anónima. 
- Constituir una Sociedad 
Anónima, llevar a cabo la 
apertura de sus libros contables, 
así como la distribución de 
utilidades. 
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- Sociedad Anónima.- Definición 
- Aspecto Legal; tipos de S.A.:  
 S.A.C. 
 S.A.A 
 
- El capital de una Sociedad. 
 
- EXAMEN PARCIAL 
 
- Las acciones y su clasificación. 
- Aspecto Contable.- Casos sobre la 
apertura de sus libros contables. 
- Distribución de Resultados.- 
Creación de Reservas. 
- Aspecto Contable y Tributario de los 
Dividendos. 
 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Parte II 
(2) Parte II 
 
 
 
Unidad  Semana Actividad 
III. Contabilidad de Sociedades 
Colectivas y Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 
 OBJETIVOS 
-  Expresar con claridad los 
aspectos conceptuales y 
legales relativos a la Sociedad 
Colectiva y de Responsabilidad 
Limitada. 
-  Demostrar con eficiencia la 
constitución y apertura de la 
Contabilidad de Sociedades 
Colectivas y de las de 
Responsabilidad Limitada. 
 
12 
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- Sociedad Colectiva.- Definición. 
Aspecto Legal. 
- Aspecto Contable.- Casos sobre la 
apertura de su contabilidad. 
- Sociedad de Responsabilidad 
Limitada.- Definición. Aspecto legal. 
- Aspecto Contable y Distribución de 
Resultados. 
 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Parte III 
(2) Parte III 
IV. Contabilidad de Sociedades 
Comanditarias, Civiles y Empresa 
Individual de Responsabilidad 
Limitada. 
 OBJETIVOS 
- Explicar con precisión los 
aspectos conceptuales y 
legales acerca de las 
Sociedades Comanditarias, 
Sociedades Civiles, así como 
sobre la E.I.R.L. como forma de 
organización empresarial. 
- Asumir con eficiencia la 
constitución de cualquiera de 
ellas así como ejecutar la 
apertura de sus libros 
contables. 
- Llevar a cabo la transformación, 
fusión, escisión, disolución y 
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- Sociedad en Comandita simple.- 
Definición, Clases de Socios, 
Aspecto Legal y Aspecto Contable. 
- Sociedad en Comandita por 
Acciones. Definición, Clases de 
Socios, Aspecto Legal, Aspecto 
Contable. 
- Transformación, Fusión, Escisión, 
Disolución y liquidación de 
sociedades. 
- Los Contratos de Colaboración 
Empresarial. 
- La Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada.- 
Definición, Aspecto Legal, Aspecto 
Contable. 
- Clase Magistral 
 
 
 
liquidación de sociedades. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
(1) Parte V y VII 
(2) Parte V y VII 
 17 EXAMEN FINAL 
 18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
 
 
9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
      ESPECIFICACIONES DE TRABAJOS DEL CURSO  
T                                Descripción  Semana 
T1 Aspectos legales de las Sociedades en general   04 
T2 Sociedades Anónimas.- Constitución   06 
T3 Sociedades Anónimas.- Distribución de Utilidades   11 
T4 Otros tipos de Sociedades.- Constitución y distribución de utilidades   13 
T5 Fusión y liquidación de sociedades   15 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana consecutiva al término de los exámenes finales y su nota 
reemplazará, necesariamente, a la nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal maner a que el resultado final sea 
favorable al alumno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
 
 CÓDIGO                  AUTOR                    TÍTUL0 
01 347    BEAU Ricardo Beaumont Callirgos Comentarios Ley General 
de Sociedades. 
02 346.06/ATAU Dante Ataupillco Vera Ley General de 
Sociedades y Otras 
Formas Empresariales. 
03 657.92/AYAL Pascual Ayala Zavala Contabilidad de 
Sociedades 
 
 
 
 
 
 
12. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
  CÓDIGO                      AUTOR                  TÍTULO 
04 657/AYAL/M Pascual Ayala Zavala Manual de Prácticas de 
Contabilidad General. 
05  Revista Actualidad 
Empresarial 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
